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~-p HillIja KAPOB 
HnCTHTyT 3a OPR3, KO'qaHH 
HCnHTYBAJbE HA E<I>HKACHOCTA HA HEKOH <I>YlITHIUI,Il;II 
3A AE3HH<I>EKnHJA HA CEMETO O,!I, OPH3 
3apa,o;H aaWTlITa Ha OpH3OT 0,0; napa3HTHlI ra611 IllTO ce n,peHe­
CVBaaT npeKy CeMeTO, KaJ(O B aap aAH- 33lllTHTa 1Ia MJTa,o;HTe paCTC­
HHja 0,0; paCTHTeJIHH 60JIeCTH IllTO ce jaBYBaUT yurre 0)1, 'HajparuITe 
~a3}l lHa OPIf30T, )1.e3H'Hq,eKQHjaTa au MeceTO 0)1. OBaa O)1.rJIe)1.YBaHa 
KyJITypa Tpe6a )1.a npel'CTaBYBa pe)1.0BHa MepKa. 
ilpBHTe lICl1IU'Ysalba 3a )1.e3HH<PeKQHjaTa Ha ce~feTo 0)1. OpU3 
aa yHlDllryBalbe na ra6aTa Helminthosporium ory7..ae ce HanpaBeHH 
ce crpaHa Ha Nisicado II )1.p. (1922) KOli npRMcHlme rpempalbe Ha 
ceMeTO co TOOJIa BO,Il,a, a nO)1.orma H co 3anpawyBalbe co CUS04. OT­
ToraIlI, MHOry aBTopli ce aallRMaBaJIe co TlCTIlITYBalbe Ha pa3HH xc­
MHCKB cpe)l.CTBa (q,opMamnl, cpeACTBa 'HIa 6a3a 6aKap, )KRBa H )1.p.). 
XeMHcKaTa )l.e:mHq,eKQHja Ha ceMCTO HaKO 00 QenOCT He ja cnpeqy­
Ba IIojaBaTu lIa 60necTa, cenaK e KopHCHa, 6H,II,ejKH, 3Ha"llLTenHO nt 
CManyBa nrreTHTe IlITO aaCT3HYBaaT KaKO pe3YJITaT Ha .rr,ejCTFt()TO :ua 
HCKOll ra6H. 
Bo CP MaKe,Il,OHHja, EarrToBCKH (170) ja HcnHTYBaJI qmToq,ap­
MaKOnOIlIKa'I'a Bp e.rr.u:ocT Ha Hinosan-oT H Stanorom-oT BO O,Il,HOC Ha 
Pyricularia oryzae Cav., npH llITO yTBp)J,HJI )l.eKa Hinosan 50 EC DO 
KoaqeHTpal{nja o.rr, 0,08% KaKO npeBeHTlIDeH q,YHI'H1tH,II, )l.aBa Ja)l.O­
BOJIHTeJIHH pe3YJITanr. 
neJITa Ha OBJle IIcrm:TyB3fLa e .rr,a ce BH,Il;H CTeneHOT Ha e.pIlKac­
aOCTa Ha HeKOll q,yarHl.,pi,u;n 3a <>)l.pe,D.eHH napa3lITH Kon pe,D.OBHO cc 
jaBYBaaT Ha CeAteTO O,D. OPH30T, a aapa.!1;H H3Bpmyualbe 3aM<:ma AU 
npenapaTIlTe Ha 6aaa opraHCKH Bp3aJHa )Klma, He caMO 0)1, TOKOlfl(O­
nOIlIKH npHtIHHH, 'fyKy !H o.rr. He.rr.OBOJIHaTa ecpWKaCHOCT 3a HeK011 
napa3HTH. 3auITo HH)l.yCTpilllTe 3a necTln.~H]UI BO CB 1'01' na II Kaj 
rHaC BO nOCJIe.n.mme ro)J.liHll JIaHCHpaaT neKOH q,yHJ'lli.Ui.lll'I HaMeHenl 
3a Ae3HH<PeKQ.Hja na ceMeTO O,D. 0pH3. 
MATEPHJAn Ii METO,n;HKA HA PABOTA 
HcmITVBaHa e eq,HKaOHOCTa H:l. 5 <PYHITITUmIl 3a ,ll,e3IIH<PeK­
uHja Ha ceMeTo O,D. OpU3 so naoopaTopHcKH Ii BO nonCKH ycnOBH. 
3a HcnHTYBaJbe e 3eMeHa oopTaTa MOHTJItleJljJ{, I c.p. 
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'PTJUiBOCTa Ha ceMeTo e HCIDIryBaHa co JIa'pTyBaEbe Ha BJIIDK­
Wi <pFlJITep xapTHja. 3,IJ;pascTBeHaTa cOCToj6a Ha ceMeTO e O,IJ;pe,IJ;y­
BaJ-Ia na BJIa)KHa <pHJITep xapTHja DO IIeTpueBH KyTHH H CO H30­
JIaUHja Ha ra6HTe Ha KOMIrnp r JmK03eH arap. IIpHcyTHiHTe ra6H 
ce npHKa)KaI-m BO Ta6. 1. 
TaG. 1. - HeKoH KBa-urreTIDI oc06rum Ha copTaTCl OPH3 MOHTlNeJm, 3e:MeJia 
3a nCIIIITynau.e 
PenpoA)'K.llllja PrJlHOOCT % HaCopr a JlpltCyTlUl ra6HHa ceMeTO % 60JUIH 3pHa 
Alternaria spp. 6 
Monticelli I 78 Penicilium spp. 3 
Helminthosporiurn 
oryzae 10 
Pyricularia oryzae 3 
IIOJICI<HTe OIIHTH 6ea IIOCTaBeHH DO M.B. "JIaKa" c. 06JIeWeBO 
COIIcrneHOCT Ha 3HK "KOqaFICKO IToJIe" - KO'laHH. Ha IIO'lBeH Tim 
anYBJiYM, npeTKyJITypa OpH3 Ii co BOO6Hl.£aeHa arpOreXHHKaBO TeKo,. 
g{a aereTaJ..tHjaTa. 
CeKoj cpytHl'HUH,D; 6ewe HCIDlTYBaH ,80 'leTHpH nOBTopysalba. fo­
JIeMfIHaTa Ha ceI<oja el(CrrepHMeBTaJIHa rrap ueJI1(a !H3HecysauIe 25 M2. 
IIpe,IJ; CeIm6aTa CeMeTO e IIpBHH BelliTa'lKH 3apa36ao co cycneH3Hja 
Ha cnOPH O,IJ; raGaTa H. oryzae, a IIDToa e TpeTHpaHO co HCITHTyBa­
HIITe cPYHI'JnlHAH. 
3 a KOHTpoJIa e KopncTeHO aeAe3HHcp1iUHpaHo ceMe a seWTa'lKn 
3apa3eRO co CycIIeH"3Hja Ha cnopH O,IJ; 'HCTaTa ra6a. 
3a ceH.lJ.6a Ha OIDlTOT e KOPHCTeJ-IO 200 Kr ceMe Ha xa. 
Bo Ta6eJraTa 2 ce npm"a1KaHB cl>YHJlHUH,IJ;HTe 3eMC'HH 3a HCITlI­
ryBalbe, HHBHHOT COCTaB, IIpoH3BO;r.urreJI ill ,IJ;03a BO r. Ha 100 Kr ceMe. 
Tao. 2. - ITperneA ua ynorpeOeHHTe <PYHfHUH,IUI 3a ,lI,e3HH<PeKLtHja Ha ce­
MeTO O,ll, OpJ.l3, IICIIHTyBaJHJ BO nOJle H BO Jla60paTopHja 
Po CocTIlB ,[{OJa DO10 IIpeuapaTH IIPOJl31lO.ItIl1'WIDO % r/loo XI'c.; 
1. Tachigaren 
2. Ditan S-60 
hymecsazol 70 
Mancozeb 60 
Sankyo 350 
Rohm and Haas 350 
3. KinoJat - 15 Bakaroksinat 15 Galenika 350 
4. Lekinol - 15 Hlorhidroksi 
kinolin 15 Lek 350 
5. Dithan M ­ 45 Mankozeb 80 Pinus 350 
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3a nOI,asaTeJI Ha Cq,HKaCHOCT e 3eMeH rrpoce'leH 6poj HHKHanl 
3,IJ.paHH pacTeHHja KOH ce 6poeIJH H uperne.D,aHH 40 .t\eHa no ceu,IJ.6al'a 
Ha 0pH30T. 
3a JIa60paTopHoKH HCnH'rYBan"a e KopHCTeHa HCTaTa copTa, a 
3apa3YBaJbeTO H 3anparnYBalbeTo Ha ceMeTO e BprneHO nO,IJ.eMaKBO 
KaKO II 33 nOJTCKHTe 'HCnH'rYBafI>a. 
H a Ha'pTYBaJbe e CT,lBeH OpH30T Ha BJTruKHa <pHJITep xapTHja 
DO TIeTpH'eSH KYTHH, H rna lID 50 3pHa BO 'leTUPJI nOBTopYBalba O,!!. 
cCKOj q,y~. 
3a ITOKa3aTeJI Ha e<pHK3OHoCT Ha rrperrapanrre e 3eMeH npOl.\eH­
TOT illI H3'pTeH'HTe H npe)KHBeaHH 1IIma)].H pacTeHHja H Toa 15 .o.eHa 
O,IJ. CTaBaJbeTO 'Ha 'pTeJbe. 
PE3YJITATH 
Bo HarnHTe HcnHTYBalba e KOp!HCTeHa copnlTa Monticelli .M ,IJ.Ba 
BH,IJ.a eKcnepHMelITJIpaJbe BO JTa60paTopHja H BO nOJIe. 
Pe3YJITaTHl'e O,IJ. Hcmnysal-baTa ce npHKa)KaHH BO Ta6ernnc 
3 i 4. 
Ta6. 3. - H Cl1lITyBaIW Ila ueKon npenapaTII 3a .n,e3Hu<i>eJ(l.\uja na c eMeTO 
Ha OpU3 BO na60paTopnja 
___ .Yo H~ 3.1q)aB~ pac:cH~'l ~ ITpocexIT o B T oPY B aHo allPEllAPATt:t 
", 
(X) 
~ 2 3 4 
1. Lekinol - 15 44 46 40 38 42 
2. Dithan M - 45 58 44 36 54 48 
3. Tachigaren 60 72 58 52 60,5 
4. Kinolat - 15 42 64 50 58 53,5 
5. Dilan S - 60 48 56 54 54 53,0 
6. Kontrola 32 24 16 22 23,5 
LSD l ~'o = 11,9 
LSD 5% = 8,6 
O;J. Ta6e:rraTa 3 ce me,ll;a .o.eKa rrocrojaT ClITHH<plIKaHTHH pas­
nHKH Mefy eHTe HCnliTYBaHH <PYHrIIUJI;Il1l no O.D,HOC Ha KOHTpOJIaTa. 
MetyToa, 3Ha1.{HTeJIHH Pa3J1HKH nOC"TojaT C3MO Mety <PVHl'HI\'H,IJ.UTC 
Tachigaren H Lekinol- 15, KaKO H Mety Tachigaren H Dithan M-45. 
Mefy .o.pynrre <PyHfHllHAH 3Ha'lliTenRr-I p a3JIHKU neM3. 
J5 
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Ta6. 4. - H ClTJll'YBaa.e Ha lleKOll npenapaTH 3a )1.e3HH<PeJulnj a Ha ceMeTO 
0)1. OpH3 BO n OJICKH ycrrOBIl 
Cl. 
.ITPOCe'leH 6poj ITPHHOC\0 llPEITAPAT pacTeHHja/M2 Kr/xa~ 
1. Tachigaren 
2. Ditan S - 60 
3. Dithan M - 45 
4. Kinolat - 15 
5. Lekinol - 15 
6. KOHTPQjIa 
488 
438 
426 
401 
416 
370 
8.300 
7.800 
6.100 
6.050 
6.020 
5.320 
Oll. Ta6enaTa 4 ce rnell.a ;n,eKa ClITe IIcnnTyBaTiH <PY.lfI'lllUIAH rUl­
MeHeru 3a ll.e3HH<peK1.tMja Ha CCMeTO op; OPM3, a 3apa,Il.H Cl1pe"lly!3aHlC 
Ha paaBojol' Ha ra6rne Oll. po.u;OT Helminthosporium ce e<pIIKacrIH. 
<I>UTOTOI(ClI1.!HO T na paCTeHlIjaTa He e 3a6eJIc)J(aHa, nOCTlIr­
HaT e p;06ap CKnOl1 Ha p ac lmja na ep;MHIIlJ,a 110npllIHHa. A UITO 
ee o,qHeeYBa ]1.0 nOCTHrHaTHOT npHHoc 0,Il. OpH30Ba apl1a, Haj)J.o6pn 
peaYJITaTII ce 110CTHrHaTH no IIpBaTa napHjarlTa, KaJI,e llITO e ynOT' 
pe60u l1pel1apaTOT Tachigaren. Ha 'BTOpa MeCTO co l1plIHOC op; 7.800 
Kr/xa OpII30Ba apl1a e ,n06ueH o~ BapujaHTaTa Ka,Il.e mTO 3a ,ne3UH­
cpeKfwja Ha OplI30T e ynoTpe6en Ditan S-60. 
HaManeHHoT npOCe"lleH 6poj pacToHBja Ha 1 M2 no KOHTPOJIHU­
Ta BaplIjaHTa ce o6jacHYBa co l1PIICYCTBOTO II .neJIYBalbeTo Ha naTO­
reHIITe ra6u. l1OCe6HO OJI, POJI,OT Helminthosporium, KOB BpmaT UIl­
Q>eKLl,lIja na 110HHKHaTlITe MJIa.1'U pacTeHHja, l1pU mTO p;oara .n,o HIm­
1'10 nponaralbe. 
Pe3YJITaTllTe 0,lJ. np oyqYBaaeTo Ha CTenOOOT na <pllKacHOCTa }fa 
rt3BeceH 6poj HOBH (PYHnIQH,lJ.H ,lJ.06neull so TeKOT lIa 1981 rO/TJ.HIla nO 
Jla60paTopHcKll H BO lIO,'ICKII YCJIOBlI, HI! 01lo3MQ)KYBaaT ]J.a ro ]J.OHe­
CCMe Crre,qHHOB aaKJIvqOK: 
1. O]J. HCITlITynalbaTa BO JIa6QPaTopHcKH ycnOBH Haj,u.06pa ecpH­
KaCHOCT, perHCTpHpaHa l1peKy l1pOlJ,eHTOT Ha 3.IJ.paBH pacTeHlIja 
06ea6e]J..Hja l1pel1apamTe: Techigaren, Kinolat - 15 H Ditan S-60. 
2. Ha oTBopeno nOJIe Haj110BOJIHa aallIT,HTa penl cTpHpana npe­
KY npoce\loo 6poj HliKH'lTH 3,npaBII pacTeHlIja 11 .D.06rreHlIo·r l1pH­
1I0e aa xa, .IJ.a.D.oa npel1apaTIITe: Tacbigaren, Ditan S-60 II Dlthan 
M-45. 
3. 3a 3allITHTa Ha 0Ip1f30r O;:I, rrapa.,)HTJlJI J[ Cal1po<pHTHli ra6n 
KOB ce rr:peHecynaaT l1peKy ceMeTO, .D:e3.1-lHcPcKu.njaTa KaKO l1peBe:H­
THBHa MepKa e 110Tpe6Ho .n;'l npeTCTaByna pe]J.onHa MepKa BO Ha­
maTa 110llIUpOKa l1P01l3BO]J.Ha l1paKTHKa co e]J.eH O]J. HcmnYBaHHTe 
<PYHfHlJ,U]J.H. 
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RESEARSHES ON THE EFFICIENCY ON SOME FUNGICIDES FOR 

DISINFECTION OF THE RICE SEED 

Dr. llij a Karov 
Summary 
The results from the studies on the degree of the effeciency 
on a certain number of new fWlgicides received in 1981 in labora­
tory and field conditions, make it possi.ble to give the following 
conclusion: 
1. From the researhes in laboratory conditions, the best 
efficiency registered through the per centage of healthy plants ga­
ve the preparations: Tachigareu, Kinolat - 15 and Ditan S-60. 
2. On open field the best protection registered through an 
avarage of sprouted healthy plants and the received income from 
one hectare, gave the preparations: Tachigaren, Ditan S-60 and 
Dithan M-45. 
3. For the protection of the rice from parasite and vicia 
which are spread through the seed, disinfection as preventive me­
asure must represent a constant measure in our wider prod~­
tion practice with oie of the researched fungicides. 
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